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Розглянемо спочатку канонічне рівняння прямої на площині, яка проходить через фіксовану 
точку ),( 000 yxM , паралельно до напрямного вектора ),( yx ppp
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Це рівняння перепишемо у вигляді: 
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, праву частину рівняння можна розглядати, як довжину 
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, а ліву частину рівняння, як довжину вектора 
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00  ( 0S  – площа паралелограма, утвореного векторами )0,,( 000 yxr
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
). Таким чином, векторна рівність kSs
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0  вказує на те, що рухаючись по 
прямій радіус-вектор ),( yxr

 разом із напрямним вектором ),( yx ppp

 завжди будуть 
утворювати паралелограми однакової площі. 
Перейдемо тепер до прямої у просторі: нехай пряма l  проходить через точку ),,( 0000 zyxM  і 
паралельна до вектора ),,( zyx pppp

. Виразимо відстань від початку координат до прямої 
через координати фіксованої точки і координати напрямного вектора Таким чином у системі 
координат Oxyz  маємо радіус-вектор фіксованої точки ),,( 0000 zyxr

 і радіус-вектор 
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пряма l  і початок координат. Рух біжучої точки по прямій буде в утвореній площині 
визначатися, як і у попередньому випадку, векторним рівнянням  0ss
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 можна прийняти за два напрямки 
осей «локальної системи координат». Третій напрямок може 
визначатися векторним добутком: psd
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. У локальній 
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визначимо відстань від прямої до початку координат. Площа 
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Остаточно:
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